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USM, PULAU PINANG, 17 Mac 2017 - Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa
merangkap Komandan Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi (SUKSIS), Profesor Kehormat Dato’ Dr
Ahmad Shukri Mustafa Kamal diraikan dalam majlis gilang-gemilang di sini setelah sembilan tahun
berkhidmat di Universiti Sains Malaysia (USM) sebagai Timbalan Naib Canselor (Akademik dan
Antarabangsa).
Menurut Yang DiPertua Persatuan SUKSIS, Muhamad Amirul Che Husin, pihak mereka mengadakan
majlis makan malam “Jasamu Dikenang” untuk  meraikan sumbangan dan bakti yang telah ditaburkan
Ahmad Shukri dalam Kor SUKSIS USM.
"Semua pihak sudah diberitahu bahawa beliau akan menamatkan perkhidmatannya  pada 15 Mac 2017
ini dan kami amat menghargai sumbangan serta bakti yang telah dicurahkan beliau dalam memajukan
Kor SUKSIS USM.
"Sepanjang berkhidmat dengan USM, beliau tidak pernah lokek memberi semangat dan dorongan
kepada pasukan Kor SUKSIS USM untuk maju ke hadapan," katanya.
Dalam majlis itu, Muhamad Amirul turut menyampaikan cenderahati kepada Ahmad Shukri dan posisi
beliau sebagai Komandan bakal digantikan oleh Timbalan Naib Canselor Jaringan Industri dan
Masyarakat iaitu Profesor Dr. Abdul Rahman Mohamed.
Sementara itu, Pegawai Penyelaras Kor SUKSIS, Asisten Superintendan Abdul Ghani Mohamad Ali turut
melahirkan rasa kesedihan kerana Kor SUKSIS kehilangan seorang komandan yang sangat berwibawa
dan komited dalam menjalankan tugas.
“Walaupun beliau sudah tamat perkhidmatan, tetapi kami masih memerlukan khidmat nasihatnya.
Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada beliau kerana usaha beliau dalam membentuk
SUKSIS ke arah yang lebih cemerlang,” jelas Abdul Ghani.
Sementara itu, Ahmad Shukri pula berbangga dengan penubuhan Kor SUKSIS USM yang telah
ditubuhkan sejak 1985 lagi dengan nama asalnya Palapes Polis, dan beliau berharap Kor SUKSIS USM
akan menjadi kebanggaan kepada seluruh warga USM,” jelas Ahmad Shukri di dalam majlis pada
malam itu.
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